





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
BOZP při provozování golfových hřišť
Cíl práce:
Vyhodnotit současný stav BOZP a zpracovat návrh na zavedení bezpečnostního managementu při
provozování golfových hřišť.
Charakteristika práce:
Posoudit úroveň obslužných zařízení, např. dílen pro opravy a údržbu, garáží, restauračních zařízení,
kluboven a odpočinkových místností a sociálních zařízení. Posoudit kvalifikaci pracovníků pro související
činnosti. Navrhnout bezpečnostní management a stanovit návrhy nápravných opatření pro zlepšení úrovně
bezpečnosti práce.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických
zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní podmínky
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., o motorových pilách
Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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